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Señores Miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante 
Ustedes la Tesis titulada “SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA 
REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN LA 
EMPRESA GESELEC, LIMA, 2019”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
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El presente trabajo de investigación posee como objetivo disminuir los accidentes en la 
empresa GESELEC SAC, observando de qué manera implementar un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional reduce la frecuencia y gravedad de accidentes, 
obteniendo como resultados no perder días laborables por descansos médicos. Este 
estudio surgió del interés por la ausencia de un Sistema para reducir los accidentes 
ocurridos, ya que las instalaciones de la empresa poseen grandes riesgos, y a las 
actividades a la que se dedican dentro y fuera. Por esta razón existen accidentes, que 
impiden continuar con sus funciones al trabajador, y también a la empresa GESELEC 
por los días no laborados. De esta forma la presente investigación utiliza dos variables 
como lo son: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y Accidentabilidad. 
El tipo de investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño cuasi experimental, y una 
población de la cantidad de accidentes ocurridos en cinco meses. La técnica es de 
recolección de datos, atreves de la observación directa. Para la validación de los 
instrumentos de medida, se utilizó el criterio de juicios de expertos. Para poder analizar 
los datos se utilizó Microsoft Excel y luego SPSS para analizarlos. 
Se llegó a la conclusión que la implementación de un sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce la accidentabilidad dentro del trabajo, ya que disminuye los 
accidentes a grande escala evitando de tal forma la perdida de días laborables. Como 
parte de la implementación se mejoraron varios puntos críticos que poseía la Empresa 
GESELEC SAC, como lo son las capacitaciones, inspecciones constantes, y la 
publicación a conocimientos de todo el personal de la empresa de documentos 



















GESELEC SAC, observation of how to implement an occupational health and safety 
system to reduce the frequency and severity of accidents, obtaining as a result not losing 
workdays by doctors. This study arose from the interest in the absence of a system to 
reduce the accidents that occurred, the company's facilities, the risks and the activities 
that are dedicated inside and outside. For this reason there are accidents, which prevent 
the worker from continuing with their duties, and also the company GESELEC for days 
not worked. In this way, the present investigation uses two variables such as: 
Occupational Health and Safety System and Accident Rate. 
 
The type of research is the quantitative approach, the quasi-experimental design and the 
number of accidents that occurred in five months. The technique is of data collection, 
through direct observation. For the validation of measurement instruments, the criteria of 
expert judgments are applied. To be able to analyze the data of Microsoft Excel and then 
SPSS to analyze them. 
 
He came to the conclusion that the implementation of a safety and occupational health 
system reduce accidents at work, that accidents, a large escalation, the loss of working 
days. GESELEC SAC, as are the training, constant inspections, and the publication to 
the knowledge of all the staff of the company of important documents about SST. 
 
 






























1.1. Realidad Problemática 
 
Uno de los puntos más importantes a tratar dentro de toda empresa independientemente 
de la actividad que realice, es sin duda alguna es la seguridad y salud del trabajador en 
su centro laboral. Existen empresas que destinan un presupuesto mensual para cubrir 
con los parámetros que indica el reglamento de seguridad para cada tipo de trabajo.  
 
Distintas empresas en el mundo han tomado más importancia a la Seguridad y Salud 
Ocupacional, debido a que las estadísticas muestran los altos índices de incidentes, 
accidentes y muertes ocurridas en los centros laborales, como lo menciona la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo) en el periódico GESTION, “Cada 15 
segundos, un colaborador pierde la vida debido a un accidente o enfermedad 
surgida en el trabajo. Se estima que 153 trabajadores sufren un accidente laboral 
cada 15 segundos.” En todo el mundo suceden este tipo de accidentes y en ocasiones 
son mortales, los índices de accidentes son elevados y es necesario tomar medidas al 
respecto.  
 
Sin ir muy lejos, en Chile se registra como muestra la estadística desde el año 2006 al 
2017 los accidentes ocurridos en el trabajo como en el trayecto. 
 
 
Figura 1 Accidentes ocurridos en Chile (Fuente Estadísticas Chilenas 2006-20017) 
Se puede apreciar en la figura 1 que suceden elevados accidentes dentro del trabajo, y 
también existe una disminución de ellos en Chile debido al compromiso que cada 
trabajador posee y la ardua labor que implica convertir a la seguridad y salud 




Existe en el Perú una Ley N° 29783 de nombre Ley de Seguridad y salud en el trabajo la 
cual posee como principal objetivo impulsar una cultura de prevención ante los riesgos 
laborales en el país. Esta ley aplica a todo trabajador, empleadores, empleados, contratistas 
públicos o privados, por esta razón es obligación de la empresa cumplir con la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo N°29783. Esta Ley hace referencia a nueve principios, de 
prevención, de responsabilidad, de cooperación, de información y capacitación, de gestión 
integral, de atención integral de la salud, de consulta y participación, de primacía de la 
realidad, y de protección.  
 
Es importante mencionar que dentro de la Ley se menciona como responsables tanto a los 
empleadores como a los trabajadores, del estricto cumplimiento de la ley de Seguridad y 
salud en el trabajo, mencionando también que el Estado es el encargado de controlar 
mediante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) quienes 
poseen personal encargado de hacer y registrar visitas para inspeccionar el lugar de trabajo 
y corroborar si efectivamente se está cumpliendo la ley, de esta forma se reducirán los 
porcentajes de accidentes en los centros laborales.  
 
 










Se observa en la figura 02 extraída del registro de accidentes que realiza mensualmente el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el índice de los accidentes mes a mes desde 
el 2017, comparando el mes de mayo del 2017 y el del 2018, se refleja una variación 
significativa, y también se observa en Mayo del 2018 un aumento de un poco más del 50% 
del mes anterior (Abril).  
 
La empresa GESELEC S.A.C. posee índice de accidentes, los cuales están causado daños en 
los empleadores y en los materiales de trabajo, ocasionando un aumento de los costos y 
disminución de la productividad, problema que afecta no solo al accidentado sino a toda 
empresa. 
  
De acuerdo con la información brindada por GESELEC S.A.C. se realiza un cuadro de 
registro de accidentes de los últimos 5 años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.  
 
 
Figura 3 Número de accidentes ocurridos en GESELEC (Elaboración propia, 2018) 
      
De acuerdo a las labores que presta cada trabajador en la empresa es que se han 
analizado los incidentes y accidentes sucedidos. Ocasionándose pérdidas de tiempo de 
producción, materiales, y tiempos muertos, también la pérdida económica al cubrir los 
gastos médicos del empleador. Las causas de estos accidentes están representadas 





















Según instrumento del registro que posee la empresa GESELEC (Anexo 01) se realizó la 
Tabla 01 se encuentran la frecuencia con la que acontecieron las causas propiciando 
accidentes dentro de las horas de trabajo desde Enero hasta Agosto del año 2018, de los 
cuales se han visto afectados no solo la empresa, sino también a todos los trabajadores que 













1 AUSENCIA DE COMPROMISO DEL TRABAJADOR 3 
2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN DESORDEN 3 
3 OBSTRUCCION DE PASILLOS 2 
4 IRRESPONSABILIDAD CON EL USO DE EPPS 2 
5 INFORMACION VERBAL CONFUSA 2 
6 INEXISTENCIA DE UN SUPERVISOR CAPACITADO 2 
7 CAPACITACIONES ESPORADICAS Y DEFICIENTES 1 
8 PRESENCIA DE ABUDANTE POLVO 1 
9 USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INCORRECTAMENTE 1 
10 PROCESOS NO ESTANDARIZADOS 1 
11 REDUCIDO ESPACIO DE LAS INSTALACIONES 1 
12 EPPS DEFECTUOSOS 1 
13 MANTENIMIENTO INEFICIENTE 1 
14 EXPOSICION AL SOL POR LARGOS PERIODOS 1 
15 DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 1 
 TOTAL 23 
 
                         Fuente: Elaboración propia (Ene-Agos 2018) 
 
En la Tabla 1, la causa principal de los accidentes de trabajo en la empresa GESELEC 
















*Datos extraídos de los documentas de la empresa GESELEC SAC, 





Se procede a hallar la frecuencia acumulada de cada causa, para dividirlas en grupo A 
que son las causas con mayor frecuencia y B las de menor frecuencia. 













AUSENCIA DE COMPROMISO DEL 
TRABAJADOR 3 13% 13% 
A 
2 
HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN 
DESORDEN 3 26% 13% 
3 OBSTRUCCION DE PASILLOS 2 35% 9% 
4 IRRESPONSABILIDAD CON EL USO DE EPPS 2 43% 9% 
5 INFORMACION VERBAL CONFUSA 2 52% 9% 
6 
INEXISTENCIA DE UN SUPERVISOR 
CAPACITADO 2 61% 9% 
7 
CAPACITACIONES ESPORADICAS Y 
DEFICIENTES 1 65% 4% 
8 PRESENCIA DE ABUDANTE POLVO 1 70% 4% 
9 
USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
INCORRECTAMENTE  1 74% 4% 
10 PROCESOS NO ESTANDARIZADOS 1 78% 4% 
11 
REDUCIDO ESPACIO DE LAS 
INSTALACIONES 1 83% 4% 
B 
12 EPPS DEFECTUOSOS 1 87% 4% 
13 MANTENIMIENTO INEFICIENTE 1 91% 4% 
14 
EXPOSICION AL SOL POR LARGOS 
PERIODOS 1 96% 4% 
15 DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 1 100% 4% 
  TOTAL 23   100%   
 
        Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
De la tabla de frecuencia acumulada se observa la causa que es Ausencia de compromiso 
del trabajador posee la mayor cantidad de frecuencia la cual hace referencia a que los 
trabajadores no poseen conciencia de los accidentes o fatalidades que podrían 
ocasionarse por su desinterés, causando daños tanto a los trabajadores como a la 
empresa. Seguida de la causa Herramientas de trabajo en desorden, se puede notar en 
las instalaciones de la empresa que no poseen un orden de clasificación de sus 
materiales, los cual en ocasiones se encuentran por los suelos o interrumpiendo el paso, 










Figura 5 Diagrama de Pareto (Elaboración propia) 
En la figura 5, se muestran las causas con mayor incidencia ocasionando accidentes que 
conlleva a la disminución de productividad y días no laborados. Como se mencionó 
antes la causa más resaltante y por ende la principal es la falta de compromiso de cada 
uno de los trabajadores con la labor que realizan,  
El 20 x 80 determinado en nuestras causas, nos hace referencia a que el 20 % comprende 
las causas menores como lo son procesos no estandarizados que conllevan a cometer 
errores en el trabajo, deficiencia en los equipos de trabajo , EPPS defectuosos, rotos, de 
baja calidad, mantenimiento ineficiente en los equipos utilizados para laborar, 
exposición al sol por largos periodos durante los trabajos realizados en azoteas, terrazas, 
etc, desconocimiento de las normas descritas por el jefe de operaciones.  
Por otro lado, el 80% comprende las causas mayores como lo son ausencia del 
compromiso de los trabajadores, herramientas de trabajo en desorden, obstrucción de 
pasillos, irresponsabilidad con los EPPS, información verbal poco entendible, falta de 

























Tabla 3. Causas principales de los accidentes laborales en GESELEC SAC 
N° CAUSAS 
C1 AUSENCIA DE COMPROMISO DEL TRABAJADOR 
C2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN DESORDEN 
C3 OBSTRUCCION DE PASILLOS 
C4 IRRESPONSABILIDAD CON EL USO DE EPPS 
C5 INFORMACION VERBAL CONFUSA 
C6 INEXISTENCIA DE UN SUPERVISOR CAPACITADO 
C7 CAPACITACIONES ESPORADICAS Y DEFICIENTES 
C8 PRESENCIA DE ABUDANTE POLVO 
C9 USO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INCORRECTAMENTE 
C10 PROCESOS NO ESTANDARIZADOS 
C11 REDUCIDO ESPACIO DE LAS INSTALACIONES 
C12 EPPS DEFECTUOSOS 
C13 MANTENIMIENTO INEFICIENTE 
C14 EXPOSICION AL SOL POR LARGOS PERIODOS 
C15 DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS 
Elaboración propia, 2018 





































C1   1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 8 7% 
C2 1   1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 7% 
C3 1 1   0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 7 6% 
C4 1 0 0   0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 7% 
C5 1 0 0 0   1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 6% 
C6 0 1 1 1 1   1 0 1 1 0 1 0 0 1 9 8% 
C7 1 1 1 1 1 1   0 1 1 0 1 1 0 1 11 10% 
C8 0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0 1 0 0 3 3% 
C9 1 1 0 1 1 1 1 1   1 0 0 0 0 1 9 8% 
C10 0 0 1 1 1 1 1 0 1   0 0 1 1 0 8 7% 
C11 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0   0 1 0 1 5 5% 
C12 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0   1 1 0 7 6% 
C13 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1   0 1 7 6% 
C14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0   0 3 3% 
C15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0   10 9% 
                110 100% 







De la Matriz de correlación descrita como la Tabla 4 podemos apreciar que una de las causas 
de más relación con respecto a las otras es las capacitaciones esporádicas y deficientes que 
poseen en GESELEC, seguido de la causa desconocimiento de las normas, lo cual refleja 
que el empleador no está proporcionando a sus trabajadores la información debida. 
Tabla 5. Matriz de priorización 
PROBLEMAS X 
ÁREAS 




TOTAL  % PRIORIDAD SOLUCIÓN 
SEGURIDAD 3 3 3 2 2 1 ALTO 14 44% 1 SGSST 
LOGÍSTICA 1 1 1 1 2 2 BAJO 8 25% 3 GEST INV 
MANTENIMIENTO 1 2 2 3 0 2 MEDIO 10 31% 2 TPM 
TOTAL 5 6 6 6 4 5   32 100%   
 
Elaboración propia, 2018 
 
En la Tabla 5 se realizó una matriz de priorización de la problemática, identificando que 
el área de Seguridad posee un alto nivel de problemas, lo cual dificulta en la producción 








1.2. Trabajos Previos 
 
Antecedentes Nacionales: 
Rodríguez (2014, p. 226) en su trabajo de investigación con título “Propuesta de un Sistema 
de Seguridad y Salud Ocupacional para una Empresa del Sector de Mecánica Automotriz”. 
Tesis (para obtener el grado de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Facultad de Ingeniería, La investigación tiene como objetivo realizar 
una propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que colabora a la 
disminución de la cantidad de accidentes de trabajo y costos extras que causan.  Su diseño 
es No Experimental, Transversal, la conclusión que llego fue que mediante la evaluación de 
las condiciones en las que se encontraban los puestos de trabajo, las medidas de prevención 
de riesgos y de los peligros que se encuentran en la empresa, se logró obtener un 30% de 
disminución de accidentes, evitando así multas y sobre costos. 
Huamán (2017, p.160) en su trabajo de investigación con título “Implementación de un 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los incidentes y 
accidentes laborales de los trabajadores de la Empresa R&W Constructora y Servicios 
Generales, Lima 2017”. Perú Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería Industrial, 
2014, 160 p., La investigación tiene como finalidad determinar de qué manera la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional minimiza la 
cantidad de accidentes e incidentes. De diseño cuasi-experimental, teniendo como población 
todos los accidentes antes de la implementación y después (30 datos). Dando como resultado 
una disminución de accidentes e incidentes de 23 a 8 es decir un 66.6% logrando el objetivo 
inicial. 
Quispe (2014, p. 209) en su trabajo de investigación con título “Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional para una empresa en la industria Metalmecánica”. 
Tesis (para obtener el grado de Ingeniero Industrial). Lima, Perú: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial, 2014, 209 p.; La investigación tiene 
como finalidad realizar una mejora del desempeño en seguridad y salud en el trabajo para 
QHSE como organización, en todas sus actividades, para convertirse en una institución en 
SST sostenible. De diseño No Experimental, la conclusión a la que se llegó en esta 
investigación fue que la implementación del SGSST, dio como producto con la colaboración 
de la gerencia general y todo el personal, sienta inclinación y colabore en la previsión de los 
riesgos, lo cual ayudo a la organización a que su colaborador se presente con mayor 





Castillo, Evelin y Cruz, Erika. (2017, 322 p.) “Propuesta de Implementación de un Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para disminuir el índice de 
Accidentabilidad en el sector de Redes y Telecomunicaciones en Lari Contratistas S.A.C.” 
Tesis (para obtener grado de Ingeniero Industrial). Trujillo, Perú: Universidad Nacional de 
Trujillo. Facultad de Ingeniería, La investigación tiene como finalidad principal, crear una 
propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 
(SGSST) con el fin de reducir el índice de accidentabilidad en una determinada área de la 
empresa Lari Contratistas S.A.C.  
 
Lopez, Nancy. Diseño de un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la Norma 
OHSAS 18001:2007, para minimizar peligros y riesgos laborales en la empresa Global 
Trainer E.I.R.L. de Trujillo. Tesis para obtener grado de Ingeniero Industrial. Trujillo, Perú: 
Universidad Cesar Vallejo, el objetivo principal de la investigación es reducir los peligros y 
riesgos laborales que existen en la empresa Global Trainer E.I.R.L. de Trujillo, mediante el 
diseño de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, basándose en la Norma OHSAS 
18001:2007. Con metodología inductivo – deductivo; obteniéndose la conclusión de que la 
aplicación del diseño, se disminuyen los peligros y riesgos laborales existentes dentro de la 
empresa, manteniendo actualizada la matriz IPERC, y realizando un rastreo a las medidas 
propuestas para controlar las actividades, con el fin de mantener y maximizar el plan 
propuesto.  
Aportes de los antecedentes Nacionales: 
El aporte de los antecedentes nacionales descritos demuestra que es necesario realizar un 
plan o sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, para la disminución de accidentes los 
cuales desembocan en pérdidas de hombres, horas-hombre, insumos, etc.  
Antecedentes internacionales: 
Pita, Ramón, (2015, 149 p ) “Elaboración de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional para minimizar los Accidentes Laborales en la empresa distribuidora de 
materiales para la construcción Perugachi, ubicado en el Cantón Salinas, Provincia de Santa 
Elena – Ecuador.” Tesis (para obtener el título de ingeniero industrial). La Libertad, Ecuador: 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ingeniería, La investigación de 
Ramon, posee un objetivo principal el cual es elaborar un sistema de gestión en seguridad y 




Gestión en la salud ocupacional para reducir los accidentes laborales en la empresa 
Perugachi del Cantón Salinas. El diseño es Cualitativo. La conclusión que llegó fue 
disminución de los problemas encontrados en áreas específicas de trabajo al hacer matriz de 
riesgo se reafirmó la falta de involucramiento de la administración en políticas y gestión de 
seguridad para prevenir los accidentes. El aporte de este trabajo es para poder fortalecer las 
áreas de trabajo para mayor comodidad hacia el trabajador. 
 
Roa, Diana. (2017, 243 p) “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST) Diagnostico y análisis para el sector de la construcción.” Tesis (para la obtención de 
título de Magister en Ingeniería Industrial). Manizales, Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2017, 243 p.; LA investigación de Roa, 
posee como objetivo general conceptualizar la medida en la que se cumple con la 
implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en su 
componente de Seguridad Industrial, de aquellas empresas dedicadas al rubro de la 
construcción en Manizales (Colombia). La metodología utilizada fue analítica y con respecto 
al diseño fue no experimental. De diseño no –experimental, transversal. Cuya conclusión es 
que muestran la existencia de correlaciones afirmativas y estadísticamente significativas, 
entre algunas variables de PHVA, se concluyó también que en algunas empresas el SG-SST 
son inmaduros y que no cumplen con todas las fases de manera correcta. 
 
Ramírez, Iván. (2016, 200 p.)  “Elaboración y Aplicación de un sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud ocupacional para prevenir accidentes laborales en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Canton Santa Elena, provincia de Santa Elena.” Tesis (Para 
la obtención del título de Ingeniero Industrial). La Libertad, Ecuador: Universidad Estatal 
Península de Santa Elena, Facultad de Ingeniería Industrial. La presente investigación tiene 
como finalidad elaborar y aplicar un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a través del 
cumplimento de la normativa legal vigente, para prever accidentes laborales en los 
colaboradores de GADMSE. Cuya conclusión es que el conocimiento acerca de seguridad 
de los colaboradores de GADMSE es muy bajo, generándose por ende una política de 
seguridad la cual debe cumplir con la ley, señalización adecuada, implementación de EPPS 
en buen estado, nuevos extintores, obteniendo así un presupuesto de un estimado costo que 





Martínez, María y Silva, María. (2016, 72 p.) “Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el trabajo enfocado en el Decreto 107/2015 y OSHAS 18001/2007 
en la Empresa Los Ángeles OFS.” Tesis (Para aprobar la especialización en Higiene, 
Seguridad y Salud en el Trabajo). Bogotá D.C., Colombia: Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, La presente investigación tiene como objetivo identificar las condiciones en 
las que se encuentra actualmente la empresa en relación con la seguridad laboral, para 
diseñar un sistema y luego una implementación, cumpliendo con la normativa vigente 
colombiana decreto 1072/2015 y alinear el sistema a OHSAS 18001/2007. Posee una 
metodología de exploración. Cuya conclusión final es que al evidenciarse una 
implementación del sistema en la empresa de 0%, se continuó a la realizacion del mismo 
efectuar a cabalidad cada uno de los objetivos planteados, con respecto al decreto 1072/2015 
y alineación a OSHAS 18001/2007 
 
Aportes de los antecedentes Internacionales 
El aporte de los antecedentes Internacionales expuestos demuestra que tanto en el Perú como 
en otros países del mundo es sustancial la realización de un plan o sistema de Seguridad y 
Salud Ocupaciones, para disminuir distintas problemáticas que tiene una empresa, entre ellas 
los accidentes que en ocasiones se pierde más que solo dinero, si no vidas. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
Según Henao (2014), un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional es un “Grupo de normas 
técnicas, enfocadas a cuidar la salud, vida e integridad física de todas las personas y a 
mantener los equipos e instalaciones de trabajo en el más óptimo estado” (p.95)  
 
Al respecto el Ministerio de Transporte y Promoción de Empleo a través del reglamento de 
seguridad y salud del trabajo, definiendo a un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
como un compuesto de elementos interrelacionados cuyo objetivo principal es crear una 
política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, procedimientos y medidas a tomar 
necesarias para llegar a lograr los objetivos. Este sistema desarrolla a la par la 
responsabilidad social empresarial, pues por medio de este sistema la empresa ofrece buenas 
condiciones de trabajo a sus colaboradores, de modo que mejora la condición de vida de 





1.3.1.1. Seguridad Industrial 
Obregón (2003) define a la Seguridad Industrial como “Un arte que analiza la prevención de 
actos y las circunstancias inseguras que provocan los accidentes en los centros laborales”. 
También conceptualiza como “Un grupo de normas y métodos para hacer un ambiente 
seguro de trabajo, con la finalidad de prever perdidas personales y materiales” (p.2) 
1.3.1.1.1. Objetivo 
Al respecto Ramírez define cinco objetivos principales de la seguridad Industrial, son: 
“Evitar la lesión y muerte a razón de un accidente. En el momento en que sucede un accidente 
se considera una pérdida de potencial humano y por ende en una reducción de la 
productividad. Disminuir los costos operativos y administrativos. Obteniendo de esta manera 
la disminución de costos y aumento de beneficios. Por otro lado, también mejorar la imagen 
mostrada de la empresa, y con ello la seguridad del empleador lo cual nos da un mayor 
rendimiento. Contar con un sistema estadístico el cual permita conocer el avance o 
disminución de los accidentes y causas. Contar con los medios necesarios para montar un 
plan de Seguridad que permita a la empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e 
higiene.  (Ramírez, 2008, p.38) 
1.3.1.2. Salud Ocupacional 
Al respecto el MINTRA describe la Salud Ocupacional como: “La rama de la Salud Pública 
que posee por objetivo principal impulsar y preservar el máximo grado de bienestar físico, 
social y mental de todos los trabajadores en las actividades de realicen; anticipar todo daño 
a la salud provocado por las circunstancias en que se encuentren en los centros laborales y 
por los agentes de riesgo.” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2007). 
La definición de Salud laboral es más extensa, pues también abarca, la salud del trabajador 
en el exterior de su espacio de trabajo. Considerando no solamente los accidentes y 
enfermedades provocadas en el trabajo, sino también con las patologías relacionadas al 
trabajo y a las relacionas o producidas en su vida externas a su centro de labores.  
1.3.1.3. Seguridad Ocupacional 
“La Seguridad Ocupacional, abarca un grupo de procedimientos de carácter técnico, legal, 
humano y económico, con el fin de proteger la integridad del empleado, las instalaciones de 
la empresa a través de la prevención y el control de las actividades del hombre, máquinas y 
medio ambiente durante el trabajo. Todo esto con el objetivo de anticipar y poder así corregir 





1.3.1.4. Higiene Industrial 
Al respecto Herrick define la Higiene Industrial como “La ciencia de la prevención, la 
determinación, el estudio y la inspección de los riesgos que se crean en el lugar de trabajo o 
relacionados a ello y que pueden en oportunidades colocan en peligro la salud y el bienestar 
de los trabajadores, como también tomando en cuenta su probable daño en las comunidades 
vecinas y en el medio ambiente en general” (p. 30.2) 
 
1.3.1.5. Salud 
Marín y Pico sostienen que la salud “es una pieza primordial de la vida de todos los seres 
humanos, y en gran medida es determinada por la sociedad. Por lo tanto, así cada ser humano 
posee la salud y también las enfermedades particulares de la herencia familiar, constitución 
y funcionamiento, también aparecen definido por la cultura, el trabajo y consumo” (Marín y 
Pico, 2004, p. 12). 
1.3.1.6. Auditorías Internas  
“Las Auditorias de seguridad se definen como una manera de estudio y evaluación de los 
riesgos en la que se realiza una investigación sistemática con el propósito de saber y evaluar 
la medida en la que se dan las circunstancias que permiten el desarrollo e implantación de 
una política de seguridad correcta y eficaz.” (OIT, ,p. 57.4) 
1.3.1.7. Charlas de seguridad 
En el blog Seguridad e Higiene Industrial, Areli describe a las charlas de Seguridad como 
“Una de las herramientas más útiles, usadas para subsanar los hábitos laborales que no son 
adecuadas, también colaboran a crear la conciencia de Prevención de Accidentes” (2008, p. 
1) 
𝐼𝐶𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒  𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠












1.3.1.8. Compromiso laboral 
Definen el compromiso de los trabajadores como compromiso laboral el cual “Es 
conceptualizado en las empresas como el vínculo que posee un trabajador en relación a la 
lealtad con la empresa, y su permanencia en ella acatando las políticas y reglamentos de la 
misma” (Peralta, Santafimio, Segura, 2007, p. 89) 
 
𝐼𝐶𝑅𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠




1.3.1.9. Cumplimiento de Requisitos legales de SST 
“Requisito de seguridad y salud en el trabajo definido por una norma actual y que abarca a 
todas las actividades realizadas en la organización” (Congreso de la Republica de Colombia, 
2016, p. 2) 
 
𝐼𝐶𝑀 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣. 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝑥100% 
 
 Ley N 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Fue decretada el día 20 de Agosto del año 2011, proporcionando los requisitos para la 
correcta Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para organismos estatales tanto como 
privados, independientemente de la actividad económica que realicen.  
 
 
1.3.1.10. Controles Médicos 
“La Organización Mundial de Salud define a los controles médicos, como aquellas visitas 
con la respectiva programación previa, al médico de su centro de salud la cual tiene como 
objetivo prevenir algún tipo de enfermedad o combatir en caso ya se haya desarrollado la 
enfermedad en el paciente.” (OMS, 2008, p.27) 
𝐼𝐶𝑀𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠









1.3.1.11. Equipos de Protección Personal (EPP) 
Para Castillo los Equipo de Protección Personal “Son denominados un grupo de equipos 
designados a brindar seguridad sobre todo a la integridad física del colaborador, por medio 
de la disminución del grado de exhibición”. (Castillo, 2017, p. 42). El uso de EPPs, debe ser 
de manera obligatoria los trabajadores están en la obligación de usarlas para salvaguardar 
sus vidas, de posibles accidente so enfermedades ocupacionales. Por otro lado, el 
suministrarlos es obligación de la empresa ya que es responsabilidad de ellos, brindar en 
buen estado los EPPS.  
 
1.3.2. Accidentes  
“Abarca del mismo modo, la salud y bienestar del trabajador tanto al externo como interno 
de su ambiente laboral. La salud del trabajador comprende los accidentes de trabajo tanto 
como las enfermedades ocupacionales, también las patologías vinculadas al trabajo y a las 
relacionadas en su vida fuera de su ámbito laboral.” (Quispe, 2014, p.17) 
“Todo accidente es definido como la combinación de un error humano y física, también es 
un hecho en el cual puede propiciarse una lesión o no de un ser humano, dañando o no 
dañando a la propiedad.” (Ramírez, 2008, p. 41) 
Duran define en su tesis a los accidentes laborales como “El acontecimiento esporadico que 
automáticamente con circunstancia o consecuencia del trabajo termine en muerte del 
trabajador o causando una lesión orgánica función de carácter permanente o transitorio. “ 
















1.3.2.1. Tipos de accidentes 
ACCIDENTE DESCRIPCIÓN FIGURA 
CORTES 





 Se caen baldes con pernos, 
tuercas, tornillos, tubos, 
sobre los trabajadores, 
obstruyen los pasadizos de 
la empresa, las cajas de 
fluorescentes, las 
herramientas más pesadas, 
las escaleras situadas en 
desorden que en ocasiones 




 Al realizar los trabajadores 
labores de altura, no toman 
las medidas de seguridad 
necesarias, ni usan los 







 Al transportarse por las 
instalaciones de la 
empresa, los materiales no 
están organizados, y en 
ocasiones se producen 
resbalones, también al 
bajar las escaleras ya que 
no cuentan con 




 Al realizar las labores de 
manera rápida y confiada, 
se producen contactos con 
corrientes eléctricas, ya sea 
por falta de revisión previa 
para des energizar o por 
falta de EPPS adecuados 




 Al bajar herramientas del 
segundo o tercer piso, o 
cargar las escaleras pesadas 
para llevarlas al carro, 
















1.3.2.2. Frecuencia de Accidentes 
“Representa la probabilidad de ocurrir un determinado número de accidentes por 
cada millón de horas de trabajo” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
España, 1982, p.4) 
 
Dentro del Decreto Supremo RM 050 – 2013 nos indican que la frecuencia de 
accidentes “Relaciona el número de accidentes por un millón entre el total de horas 




𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥106 
 
1.3.2.3. Gravedad de Accidentes 
“Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se 
calcula mediante la expresión” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
España, 1982, p.4) 
 
Dentro del Decreto Supremo RM 050 – 2013 nos indican que la gravedad de 
accidentes “Relaciona el número total de días perdidos por un millón, entre el total 




𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠





“El peligro es una condición o particularidad propia que puede llevar a una lesión o 
enfermedad, daño a las instalaciones y/o paralización de un proceso o actividad, en 
cambio” (ESSALUD, 2009, p.1) 
 
1.3.2.5. Peligro 
“Posibilidad de que un agente externo, una actividad, acción o un equipamiento 





1.4. Formulación al problema  
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional reducirá los 
accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C.? 
1.4.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional reducirá la 
frecuencia de accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C.? 
Problema específico 2 
¿Cómo la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional reducirá la 
gravedad de accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C.? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación económica 
El presente trabajo también contribuirá a la minimización de gastos causados por los 
accidentes y/o perdidas de horas hombre. A demás del pago de multas por infracciones 
de la ley, o trabajos realizados fuera de la norma. 
Del mismo modo contribuirá económicamente a evitar que se generen aquellos costos 
ocultos que tras cualquier accidente laboral se producen  y que en muchas ocasiones 
uno no considera o toma en cuenta pero que indudablemente causan grandes pérdidas, 
Considerándose que el costo del accidente, sería igual únicamente a el de los gastos de 
pagos de seguros sociales, pero entre los costos ocultos están definidos: Tiempo 
desperdiciado por el trabajador que sufrió algún accidente, costo del tiempo 
desperdiciado por otros empleados que al socorrer al accidentado suspendieron sus 
actividades, costo perdido por los supervisores para auxiliar al lesionado, costo del 
tiempo utilizado en implementar los primeros auxilios, también el costo de la 










1.5.3. Justificación Social  
En la investigación buscamos además que los colaboradores se comprometan y que 
conozcan de la importancia de implementar el Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional, detectando peligros y riesgos existentes en algunas zonas o actividades 
de trabajo.  
 
1.5.4. Justificación Metodológica 
La presente investigación se justifica metodológica toda vez que las actividades 
planificadas en el Sistema de Seguridad y Salud ocupacional, así como las fórmulas 
empleadas para la medición de las dimensiones gravedad y frecuencia de accidentes 






1.5.2. Justificación práctica 
El sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, tiene como objetivo minimizar los 
accidentes en la empresa GESELEC S.A.C a través de charlas que motivaran a 
comprometerse a los trabajadores, supervisiones, constantes inspecciones, controles 
médicos, cumplimiento de la ley en toda la organización, y control de las actividades 
en la empresa. 
En la presente investigación se justifica considerando los siguientes puntos: 
- Existe una notable preocupación en la empresa por el incremento de accidentes que 
se han venido registrando lo que perjudica la continuidad de los procesos afectando el 
servicio ofrecido a los clientes, 
- Igualmente dentro de un contexto de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, estos 
accidentes que se vienen suscitando pueden acarrear una responsabilidad penal en los 
directivos de la empresa lo cual tiene que evitarse. 
En este orden de ideas existe la disposición por asignar recursos para implementar el 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional que implique proteger la vida del 





1.5.5. Justificación Teórica 
La presente investigación se justifica de manera teórica toda vez que al teorizarse las 
variables dependientes e independientes del estudio las cuales son el Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional y los accidentes de trabajo serian material referente 
teórico para próximos estudios relacionados o de contextos similares.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
La implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional reduce los accidentes 
de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis Específica 1 
La implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional reduce la frecuencia 
de accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C. 
Hipótesis Específica 2 
La implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional reduce la gravedad 
de accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar como la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 
reducirá los accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Objetivo Específico 1 
Determinar cómo la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 
reducirá la frecuencia de accidentes de trabajo en la empresa GESELEC S.A.C. 
Objetivo Específico 2 
Determinar cómo la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional 




























2.1.1. Tipo de Investigación 
 
El estudio de investigación por su finalidad o propósito fue del tipo aplicada, porque 
se utilizará teoría para poder solucionar los problemas.  
Por su carácter es descriptiva y explicativa, al respecto “la investigación de tipo 
descriptiva es aquella en la que predominan las particularidades o características de la 
condición, fenómeno u objeto de estudio, mientras que una investigación explicativa, 
es aquella cuando el investigador se fórmula objetivos para analizar el porqué de las 
cosas, hechos, fenómenos o situaciones, es decir se analiza la causa y efecto del vínculo 
entre variables” (Guzmán, 2012, p.9). 
La presente investigación corresponde al tipo explicativa ya que permite constatar los 
desperfectos técnicos en la empresa GESELEC S.A.C., sobre ello las probables 
opciones para solventar y con ello tener un panorama más amplio del problema 
planteado en la empresa, el nivel explicativo se encarga de buscar el porqué del 
problema mediante de una relación causa y efecto.  
 
Por su enfoque, la investigación se califica como cuantitativa, ya que se utilizará 
instrumento de estadísticas para que pueda brindarnos resultados fiables para poder 
permitir validar nuestras hipótesis. 
 
Al respecto “Investigación cuantitativa es elemental en la medición de las 
características de los fenómenos sociales, lo cual son proceder de un límite conceptual 
concerniente del problema definido, una serie de postulados que muestre relación entre 
las variables estudiadas de forma deductiva. Llevando a generalizar y normalizar los 












2.1.2. Diseño de Investigación 
La presente investigación posee como diseño cuasi-experimental, por que consiste 
en la elección de los conjuntos, en los que se verifica una variable, sin tipos de 
elección aleatoria o proceso de pre-selección. 
 
En la investigación se trabajó con un solo grupo, al cual se le implemento un estímulo 






                    IF                                         =                                      IF 
                    IG                                        ≠                                      IG 
 
M1: Medición 1 (Pre – test)) 
M2: Medición 2 (Post – test) 
SSSO: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
IF: ÍNDICE DE FRECUENCIA 
IG: ÍNDICE DE GRAVEDAD 
 
De igual manera se reconoce a la presente investigación como longitudinal porque 
medimos un antes y después de la variable dependiente.  
 
2.2.  Operacionalización de Variables 
 
Variable Independiente:  
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 “Grupo de normas técnicas, dirigidas a proteger la salud, integridad y vida en general, 
de las personas, conservando los equipos e instalaciones en las condiciones más 
óptimas.”(Henao, 2014, p.65) 
 
 






Charlas de Seguridad 
En el blog Seguridad e Higiene Industrial, Areli describe a las charlas de Seguridad 
como “Uno de los instrumentos más útiles para subsanar las prácticas de trabajo que 
no son correctas, también colaboran a formar la conciencia de Prevención de 
Accidentes” (2008, p. 1) 
 
𝐼𝐶𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒  𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠




Compromiso Laboral  
“Es conceptualizado en las empresas como el vínculo que posee un trabajador en 
relación a la lealtad con la empresa, y su permanencia en ella acatando las políticas y 
reglamentos de la misma” (Peralta, Santafimio, Segura, 2007, p. 89) 
 
𝐼𝐶𝑀 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣. 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠






“Requisito de seguridad y salud en el trabajo definido por una norma actual y que 
abarca a todas las actividades de la organización” (Congreso de la Republica de 
Colombia, 2016, p. 2) 
𝐼𝐶𝑅𝐿 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠










“La Organización Mundial de Salud define a los controles médicos, como aquellas 
visitas con la respectiva programación previa, al médico de su centro de salud la cual 
tiene como objetivo prevenir algún tipo de enfermedad o combatir en caso ya se haya 
desarrollado la enfermedad en el paciente.” (OMS, 2008) 
 
𝐼𝐶𝑀𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠





Variable Dependiente:  
Accidentes 
“Todo accidente es definido como la combinación de un error humano y física, 
también es un hecho en el cual puede propiciarse una lesión o no de un ser humano, 
dañando o no dañando a la propiedad.” (Ramírez, 2008, p. 41) 
 
Dimensiones  
Frecuencia de Accidentes 
“Representa la probabilidad de ocurrir un determinado número de accidentes por cada 




𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥106 
 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 1982, p.4) 
 
Gravedad de Accidentes 
“Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. Se calcula 
mediante la expresión”   
𝐼𝑔 =
 
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥106 
 




Tabla 6 Operacionalización de variables 
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𝑁° 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎𝑠 
𝐼𝐶𝑅 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100% 




























legales en SST 
 
 
𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 
𝐼𝐶𝑅𝐿 = 











𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 
𝐼𝐶𝑀𝑅 = 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥100% 
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el desarrollo 


































𝐼𝑓 = 𝑥106 
















𝑁° 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 
𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 




2.2. Población y Muestra 
2.2.1. Población 
Para Arias (2010), menciona que “Es un conjunto limitado o ilimitado de elementos 
con particularidades iguales para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Ésta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 
(p. 81). 
La población de la presente investigación serán los accidentes suscitados en el 
periodo de tiempo Noviembre – marzo 2019 en la empresa GESELEC S.A.C., 
durante cinco meses (21 semanas). 
 
2.2.2. Muestra 
Para Arias (2010), afirma que la muestra “La muestra es un subconjunto 
característico y limitado que se obtiene de la población accesible” (p. 83). 
Para la investigación la muestra fue igual que la población, es decir se trabajará 
con el mismo tamaño de la población que son los accidentes ocurridos durante los 
cinco meses (21 semanas). 
2.2.3. Muestreo 
La investigación no posee técnica de muestreo, ya que la muestra es la misma que 
la población, esto quiere decir que es una muestra de tipo censal. 
 
 
2.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.1. Técnicas 
La recolección de datos se hizo mediante la información brindada por el gerente 
general de la empresa y personal encargado de la administración que ve a groso 
modo los documentos solicitados por empresas acerca de la Seguridad en el 
Trabajo, de ello se pudo conocer el estado en el que se encuentra actualmente la 
seguridad y salud en el trabajo que posee la empresa. Para luego de ello, hacer uso 
de la observación directa a la empresa GESELEC S.A.C., y observar los distintos 




2.3.2. Instrumento de recolección de datos 
Para Arias (2010), define que “son los medios materiales que se emplean para 
recoger y almacenar la información” (p. 111). 
 
En la presente investigación se harán uso del instrumento registro, el cual ayuda a 
tomar nota de los accidentes que se presenten, recolectando información 
específica, para un mejor control. 
 
2.4.3 Validación y confiabilidad del instrumento 
El instrumento elaborado está vinculado con la operacionalización de las variables. 
El juicio de expertos se realizó para validar el instrumento de medición utilizado 
en el presente trabajo de investigación. Siendo aprobado finalmente por 3 expertos 
y profesionales. 
 





























La aplicación propuesta para la empresa GESELEC SAC, debe ser confiable, ya que 
esto será pasado al programa del SSPS, con la finalidad de determinar y demostrar 





Microsoft Office Excel. 
2.4. Método de Análisis de Datos 
Para el análisis de datos obtenidos del pre test y post test, se hizo uso de gráficos, y registros 
para el análisis descriptivo, y por ende conocer el cambio que se genera en cada uno de las 
variables de población. 
Los pasos a usar a esta investigación son de análisis experimental, ya que desde un inicio 
se va a incidir al programa de SPSS para poder obtener los resultados, después se utilizará 
el análisis a cada una de las hipótesis y por último como apoyo y soporte se utilizará 
 
 
2.5. Aspectos Éticos 
El actual proyecto de investigación tendrá a cargo la veracidad de los resultados que se 
obtendrán, respeto a la información de la entidad y el respeto a la información brindada por 
cada trabajador que participan en este estudio, a su vez la responsabilidad política, ética y 
social. 
 
2.6. Desarrollo de la Propuesta 
 
 
2.6.1. Situación Actual 
 
La empresa GESELEC S.A.C., es una empresa pequeña de tamaño cuenta con 10 trabajadores 
fijos, que en ocasiones incrementa ya que hay más demanda de trabajo, Con el pasar de 03 cortos 
años GESELEC S.A.C. ha crecido en el mercado apuntando a brindar servicios como bien lo 
definen su nombre a la Gestión y Ejecución de Servicios Electromecánicos, y desde el año 
pasado viendo también temas de Servicios generales (gasfitería, remodelación). Uno de sus 
principales servicios es el Mantenimiento de tableros eléctricos y de pozos a tierra, 
instalaciones eléctricas en general. Entre sus principales clientes están; Binswanger (BCP, 
INTERSEGURO, COMERCIO, entre otros), National Facilities, GTM, Sodexo (Avianca), 
Depuratech, Ferreyros, Caja Arequipa, entre otros. 
Después de un poco más de 3 años de haberse creado la empresa GESELEC S.A.C., surge 
la preocupación por disminuir las estadísticas de accidentes que vienen siendo registradas 
en la empresa, dentro y fuera ya que los servicios se brindan en locales de otras empresas. 
Y por implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Es por esta razón que 
se evalúan los riesgos ocurridos en la empresa implementando un Sistema de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 





Solucionar los problemas de climatización generando satisfacción y confort a 
nuestros clientes, prestando un servicio de excelencia con precios competitivos y 
personal calificado. 
b) Visión 
Ser una empresa responsable con los proyectos que se nos han asignado, 
cumpliendo con la expectativa del cliente, y mejorando cada día para 
satisfacerlos, y lograr crecer en el mercado a base de buenos comentarios. 
c) Organigrama 
La empresa GESELEC S.A.C. está conformado por 2 áreas, entre ellos las 
áreas administrativas y operacionales. 



















d) Atención de pedidos 
Las actividades que implican dentro de las atenciones de pedidos en el área de 
gestión son una vez exista un requerimiento este llega vía email o telefónica a la 
oficina, el cual es atendido por la encargada en área administrativa, para luego ser 
derivado al área de operaciones y se coordine una visita técnica para poder cotizar 
el requerimiento. Luego los requerimientos de manera detallada son enviados al 
área administrativa para que se les haga llegar al cliente la cotización. 
 
 




Tabla 8 Riesgo en actividades 
RIESGOS 
Caídas por cables de 
teléfono 






Caídas de las escaleras 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
En la Tabla 8 se detallan los riesgos que se sufre el personal Administrativo, que 
transita y trabaja en las oficinas, exponiéndose también a riesgos como las caídas, 
golpes, resbalones, debido a la mala instalación eléctrica, falta de prevención 




e) Diagrama de flujo de Mantenimiento preventivo de tableros eléctricos 
 
 




f) Diagrama de flujo de mantenimiento de pozos a tierra 
 
Figura 9 Mtto prev de pozos a tierra (Elaboración propia,2018) 
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Contaminación visual (polvo) 
Inhalación de Polvo 




En la Tabla 9 se detallan los riesgos que se sufre el personal Operativo, en el Campo, ya 
sean instalaciones del cliente o en las mismas instalaciones de la Empresa, exponiéndose 
también a riesgos como las caídas, golpes, resbalones. 
g) Línea base de sistema de seguridad y salud en el trabajo 
La línea base del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo tiene como finalidad 
hacer un análisis de comparación para observar cómo se encontraba la empresa 
antes de aplicada la mejora, con relación a requisitos fijados de la legislación, 
métodos, normas, etc. 
En la presente investigación se llevó a cabo el diagnóstico de Línea base del SST 









Tabla 10 Resultados de Línea Base (inicial)* 




ITEMS SI 25 22.32% 








Dentro del diagnóstico de la situación actual de la empresa GESELEC SAC, 
podemos determinar que: 
 Compromiso e involucramiento: Se evidencio que el empleador facilita los 
recursos obligatorios para la implementación y planificación del sistema, pero 
se observó también inexistencia de programas de reconocimiento, para el 
aumento del desempeño del trabajador, o la autoestima del mismo, por otro 
lado, también se recomienda exista una herramienta en las cual el trabajador 
pueda brindar un aporte en materia de seguridad. 
 
 Política de Seguridad: Es cierto que existe una política de seguridad y salud 
en el trabajo documentada, es apropiada y está relacionada al servicio que 
brinda la empresa GESELEC SAC, No se evidencio la firma del Gerente 
general, ni fecha ni versión, pero si el logotipo de la empresa. Se debe enmarcar 
y colocar en la oficina de gerencia y al ingreso a la vista de todos. Tampoco 










Figura 10 Registro de auditorías (Elaboración propia, 2018) 
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 Organización del Sistema de Gestión de Seguridad: La empresa GESELEC 
SAC no posee evidencia acerca de la gestión de inspecciones, auditorias, 
informes estadísticos. Es de conocimiento que la alta dirección posee los 
recursos suficientes para la implementación del SGS, mas no se le dedica la 
importancia necesaria al cumplimiento. 
 
 Planeamiento y aplicación: Se evidencio que poseen un IPERC de las 
actividades realizadas en la empresa, pero esta desactualizado, por otro lado, 
no cuenta con una línea base ni con sus resultados, en los cuales está 
incumpliendo las normas nacionales, por esta razón no se evidencia mejora. 
 
 Implementación y operación: Existe un supervisor de seguridad 
documentado, el cual no ejerce su puesto, ya que se han observado deficiencias 
en la gestión que debería ejercer. Como: inexistencia de un reglamento de 
constitución y funcionamiento del supervisor de seguridad, registro de 
capacitaciones a los trabajadores en materia de seguridad antes de asignar 
labores. No cuentan con un programa establecido, ni una brigada en caso de 
emergencias. 
 
 Evaluación normativa: La empresa GESELEC SAC cuenta con un 
reglamento interno de seguridad en documentos, más no está difundido a 
todos. No existe seguimiento del cumplimiento de la lista de verificación con 
relación a la normativa legal. 
 Verificación: No se hallaron evidencias de alguna supervisión, o seguimiento 
de desempeño, investigación de incidentes, medidas correctivas, control de 
operaciones. 
 
 Control de información y documentos: Se evidencio que carece de buzones 
de sugerencias, y la inexistencia de los mapas de riesgos ubicados en lugares 
adecuados. 
 
 Revisión por la dirección: La empresa no cuenta con registros de 




h) Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC) 
Es una herramienta útil para establecer, conocer y actuar sobre un proceso o actividad riesgosa, Además permite el monitoreo continuo de 
los riesgos y peligros identificados. A través de esta herramienta evaluamos los distintos riesgos y peligros a los cuales están expuestos 
antes, durante y después de los trabajos realizados. 
 
 
Figura 11 Matriz IPERC (Elaboración propia, 2018) 
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i) Situación actual de la Empresa GESELEC SAC (PRE TEST) 
La dimensión denominada Índice de Charlas realizadas, se muestra a 
continuación en una tabla donde se recolectaron los datos de charlas 
programadas, las realizadas, y posteriormente el índice calculado mediante la 
fórmula expuesta en la Tabla N°3. 




Tabla 11 Recolección de datos de Charlas 

























1 JUNIO 4 1 2
5
% 
EL CUIDADO DE LA 
VISTA 
2 JULIO 5 1 2
0
% 
LA IMPORTANCIA DE 
NUESTRAS MANOS 
3 AGOSTO 4 2 5
0
% 














USO CORRECTO DE 
EPPS 

















El siguiente Histograma se detalla como a estado la ejecución de charlas 
realizadas, en relación a las programadas. 
 
 
En la Figura 12 se puede observar, como las charlas programadas en el tiempo de 5 meses, 
no han sido realizadas 17 de ellas. Las cuáles serán cumplidas con la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Por otro lado, en lo que se refiere a la dimensión Índice del Compromiso del personal se 
recolectaron los siguientes datos, en el tiempo de 5 meses (Junio – Octubre) del 2018. 
 
Tabla 12 Recolección de datos del Compromiso del personal 














1 JUNIO 6 1 17%  
INSPECCION DE BUEN ESTADO DE 
HERRAMIENTAS, COLOCACION DE 
CINTILLAS RESPECTIVAS AL MES A 
HERRAMIENTAS, PUESTA A 
PRUEBA DE ESTADO DE EPPS, 
POSTURAS INCOMODAS, 
ORDENAMIENTO LUGAR DE 
TRABAJO, 
2 JULIO 6 1 17% 
3 AGOSTO 8 2 25% 
4 SETIEMBRE 4 1 25% 
5 OCTUBRE 5 2 40% 
Elaboración Propia (2018) 
 
El siguiente Histograma se detalla como a estado la ejecución del compromiso del 
personal mediante las actividades realizadas, en relación a las programadas. 
 
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
 OCTUBRE 




















En la Figura 13 se puede observar, como las actividades programadas en el tiempo de 5 
meses, no han sido realizadas 22 de ellas. Las cuáles serán cumplidas con la implementación 
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
La siguiente dimensión hace referencia al Índice de cumplimiento de la Ley 29783, la cual 
se mide mediante la recolección de datos de los requisitos legales programados y los 
realizados. En el periodo de tiempo de 5 meses (Junio – Octubre) del 2018. 
 
Tabla 13 Recolección de datos del Cumplimiento de Ley 













1 JUNIO 2 0 0% FIRMAR Y PUBLICAR 
POLITICA 
2 JULIO 2 1 50% 
REVISION DEL IPERC Y 
COMPRA 
DE EPPS 
3 AGOSTO 9 3 33% IMPLEMENTAR REGISTROS 
4 SETIEMB
RE 












REVISION DEL PLAN 
ANUAL, MAPA DE 
RIESGOS, Y LISTA DE 
VERIFICACION 




OCTUBRE SETIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO 
0 









Actividades programadas - realizadas 
Figura 13 Índice de Actividades realizadas (Elaboración propia, 2018) 
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El siguiente Histograma se detalla como a estado la ejecución del cumplimiento de la Ley 
29783 en las actividades realizadas, en relación a las programadas. 
 
Figura 14 Índice de requisitos realizados (Elaboración propia, 2018) 
 
En la Figura 14 se puede observar, como los requisitos programados en el tiempo de 5 meses, 
no han sido realizadas 16 de ellas. Las cuáles serán cumplidas con la implementación del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Dentro de la segunda variable, encontramos la dimensión Índice de controles médicos, en la 
Tabla 10 se muestran los datos recolectados en el periodo de tiempo de 5 meses (Junio – 
Octubre) del 2018. 
 











1 JUNIO 2 0 0% EXAMEN 
MEDICO 
2 JULIO 3 0 0% EXAMEN 
MEDICO 








4 0 0% EXAMEN 
MEDICO 
Elaboración Propia (2018) 
 
El siguiente Histograma se detalla como a estado la ejecución de los exámenes médicos 













Requisitos cumplidos programados - realizados 
9 10 








En la Figura 15 se puede observar, como 16 de los controles médicos programados en el 
tiempo de 5 meses no han sido realizados. Las cuáles serán cumplidas con la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
2.7.1.1. PRE TEST – Dimensión accidentes 
 
La dimensión denominada índice de frecuencia de accidentes tiene como fórmula I.F.= ((N° 
de accidentes/Horas Hombre Trabajadas)*1 000 000), la cual representa la constancia con 
la que han sucedido accidentes dentro de la empresa GESELEC SAC. 
 
Tabla 15 Índice de Frecuencia de accidentes Actual 










































Fuente: Elaboración Propia (2018) 
OCTUBRE SETIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO 
0 












Figura 15 Índice de Requisitos Realizados (Elaboración propia, 2018) 







Se muestra ahora en la figura 15 los accidentes registrados desde el mes de 
junio hasta octubre 
 
 
Interpretación: Se puede observar en la figura 16 que existe un total de 14 accidentes 
registrados en los cinco meses del 2018. Siendo el mes de Setiembre el que posee una 
cantidad mayor de accidentes. 
A continuación, se puede observar en la figura 12 el índice de frecuencia de accidentes desde 




Interpretación: En la Figura 17 se muestra que la frecuencia de los accidentes es elevada, y 
que en el mes de Setiembre se presenta mayor frecuencia de accidentes. Siendo 1997 casos 
de accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas. 




2 2 2 





ACCIDENTES REGISTRADOS - PRE TEST 
Figura 16 Accidentes registrados (Elaboración propia, 2018) 





La última dimensión por analizar es la de Índice de Gravedad de Accidentes, para la cual se 
hizo uso de la siguiente formula IG = ((Nº de días perdidos en el mes / Total de horas hombre 
trabajadas) * 1 000 000). 
 
Los datos que han sido registrados con relación a los días perdidos, es información de 
administración, la cual posee la asistencia de cada trabajador. De acuerdo a ello se realiza 
un cuadro de asistencias y días trabajados por cada trabajador, 
 
Tabla 16  Índice de Gravedad de Accidentes Actual 
























3 AGOSTO 3 24
00 
1250 
4 SETIEMBRE 4 24
00 
1667 
5 OCTUBRE 3 24
00 
1250 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Interpretación: En la figura 18 se observa que existen 19 días perdidos en los meses de junio 
hasta octubre del 2018. Siendo el mes de Julio el mes que se perdieron más días laborables. 




En la figura 19, se contempla que el mes con mayor índice de gravedad de accidentes es Julio 
que registra la probabilidad de 2083 días perdidos por cada millón de horas hombre 
laborados. Lo cual da a conocer un alto índice de gravedad, que indudablemente perjudicara 
tanto a los trabajadores como a la empresa. 









DÍAS PERDIDOS REGISTRADOS - PRE 
TEST 
Figura 18 Días Perdidos (Elaboración propia, 2018) 
Figura 19  Índice de Gravedad de Accidentes (Elaboración propia, 2018) 
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2.6.2. Propuesta de mejora 
 
1. Planificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
empresa GESELEC SAC. 
Para garantizar que el Sistema a implementar tenga éxito se plantea utilizar la 
metodología PHVA, para lograr así el objetivo que es la mejora continua en 
nuestro Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia (2018) 
2. Cumplimiento de la Ley N° 29783 (Articulo 32) 
 Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo 
 Reglamento interno de Seguridad y Salud en el trabajo 
 Supervisor 
 Líneas de comunicación 
 
 
3. Formatos de registros obligatorios del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo - D.S. N°005-2012-Tr Ley N°29783 
 Registro de accidentes de trabajo 
 Registro de incidentes peligrosos 
 Registro de enfermedades ocupacionales 
 Registro de exámenes médicos ocupacionales 



























que lo planificado 
y realizado este 
siendo eficiente y 













Tabla 17 Metodología del Ciclo PHVA 
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 Registro de estadísticas se SST 
 Registro de equipos de seguridad 
 Registro de inducción, capacitación, simulacros. 
 Registro de auditorías. 
 
4. Guías Básicas 
 Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Plan anual de SST 
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales (IPERC) 
 Mapa de Riesgos 
 Auditoria del SSST 
5. Mejora 
 Inspección de equipos de seguridad. 
 Inspección interna de SST 
6. Capacitaciones 
 Capacitaciones programadas conforme a Ley. 
 
 
2.6.3. Ejecución de la propuesta 
En este punto se procede a ejecutar la Propuesta de Mejora, el cual Implementa 
el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa GESELEC SAC 
para reducir los accidentes en los trabajadores. 
1. Planificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
empresa GESELEC SAC. 
Se platicó con los Jefes de la empresa, personal administrativo y personal 
operacional para implementar el SST, dándoles a conocer de lo que implica 
Implementar un SST y de lo que se requiere para llegar a una correcta 
implementación, además se hizo una Línea Base en cuanto a SST, obteniendo 
como un resultado que la empresa GESELEC SAC tiene la documentación 
necesaria mas no está siendo publicada. Finalmente llegando a la conclusión 
finalmente de Implementarlo, y que a través de la mejora continua (formatos de 
inspección) se mantendría un control sobre el SSST.
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2. Cumplimiento de la Ley N°29783 
- Política de Seguridad y Salud Ocupacional: Si bien es cierto, la 
empresa GESELEC SAC cuenta con una Política de SST la cual está 
estructurada de manera correcta, por otro lado, debería estar firmada 
por la autoridad y publicada a todos los trabajadores. 
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Política de seguridad expuesta tanto para personal administrativo como operativo, Anexo 
* 
- Supervisor: Según la Ley N° 29783, la cual resalta que empresas que 
cuenten con personal menor a 20, debe designar un Supervisor más no un 
Comité. Se designó al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para cumplir sus actividades correspondientes desde diciembre del 2018 hasta 
la actualidad. Con fines de mantener la eficiencia del Sistema de SST durante su 
periodo. 




Supervisor designado: Mori Quiroz Jean Pierre* 
 
 
- Líneas de comunicación: Se conversó mediante una reunión con todo 
el personal, mantener la comunicación constante principalmente de los 
siguientes puntos: 
o Actividades o situaciones que expongan la vida e 
integridad del personal. 
o Actividades o situaciones que puedan considerarse serian 
peligrosas para su seguridad y salud (incluidas instalaciones 
físicas). 
o Equipos o Instalaciones internas y externas que pongan en 
riesgo la seguridad y salud del trabajador 
 
*Certificado de Supervisor SSOMA, Anexo 09 
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3. Formatos de registros de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Registro de accidentes de trabajo
 
Figura 21 Registro de accidentes de trabajo (Elaboración propia, 2018) 
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 Registro de incidentes peligrosos
 
Figura 22 Registro de incidentes peligrosos (Elaboración propia, 2018) 
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 Registro de enfermedades ocupacionales
 
 
Figura 23 Registro de enfermedades ocupacionales (Elaboración propia, 2018) 
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Figura 25 Registro de inspecciones internas de SST (Elaboración propia, 2018) 
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 Registro de estadísticas se SST
 




 Registro de equipos de seguridad*
 
 
*Registro lleno de Equipos de seguridad, Anexo 11 
Figura 27 Registro de equipos de seguridad (Elaboración propia, 2018) 
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 Registro de inducción, capacitación, simulacros. 
 
 




Registro de auditorías. 
 
4. Guías Básicas 
 Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.
Antes de Implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se necesita 
como primer paso realizar la Lista de Verificación del Sistema de SST, el cual se 
realizó en la presente investigación para poder analizar la situación actual en cuanto 
a Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere. Observándose que solo se cumple con 
un 22.32%* de los puntos mencionados en la Lista del Verificación. 
 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Como requisito para la elaboración de un Plan Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se solicita realizar primero la Lista de verificación de Línea base en SST, 
la cual en el punto anterior como parte del diagnóstico inicial de la empresa 
GESELEC SAC se determinó en un 22.32% ítems con SI de respuesta. De acuerdo 
a ello se revisa el Plan ya documentado en la empresa GESELEC SAC, mas no 
publicado ni de conocimiento del personal que labora en ella. 
*Evidencia de línea de base de SST, Anexo 06 
Figura 29 Registro de auditorías (Elaboración propia, 2018) 
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PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
(ENERO – DICIEMBRE 2019)* 
 
Figura 30 Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo (Elaboración propia, 2019) 
 
*Evidencia de Plan de SST, Anexo 08 
 
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales (IPERC) 
En conjunto con la gerencia se llevó a cabo una revisión del IPERC ya 
documentado por la empresa GESELEC SAC, notando que no es conocida 




Se llevó a cabo el llenado de la matriz IPERC mencionada en la Figura 10. La cual, en una reunión, se determinó los peligros y consecuencias 
de la Actividad Mantenimiento preventivo de Tableros eléctricos. 
Llegando a la conclusión de que existen riesgos altos en la actividad que desempeñan, pero si se cumplen con las normas de seguridad, se 













Figura 31 Matriz IPERC – Mantenimiento de Tableros Eléctricos (Fuente: Empresa GESELEC, 2018) 
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Se llevó a cabo el llenado de la matriz IPERC mencionada en la Figura 10. La cual, en una reunión, se determinó los peligros y consecuencias 
de la Actividad Mantenimiento preventivo de Pozos a tierra. 
Llegando a la conclusión de que existen riesgos altos en la actividad que desempeñan, pero si se cumplen con las normas de seguridad, se 




Figura 32 Matriz IPERC – Mtto de Pozos a Tierra (Fuente: Empresa GESELEC, 2018) 
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 Mapa de Riesgo 
Dentro del mapa de riesgo se pueden observar las distintas áreas donde 
encontramos riesgos como eléctricos, productos inflamables, caídas, objetos 
suspendidos en el aire, etc. Este mapa de riesgo es aprobado y publicado para 
conocimiento de todo el personal que labora en la empresa y todo aquel visitante. 
En vista de que existía un evidente riesgo en las instalaciones: 
- Escaleras angostas e inseguras. 
- Barandas rotas y desgastadas. 
- Poco espacio para circular. 
- Zonas con techos inseguros, desgastados y rotos. 
- Repisas no aseguradas a la pared. 
- Luces mal colocadas. 
 
La empresa GESELEC SAC decidió trasladarse a un nuevo local, obteniendo 









 Mapa de Señalización 
Dentro del mapa de señalización se puede apreciar las áreas de la empresa 
GESELEC donde existen señaléticas de seguridad, implementadas a razón de 
la realización de la presente investigación. * 
 
Figura 34 Mapa de señalización, empresa GESELEC (Elaboración propia, 2019) 
 




5. Mejora Continua 
 
 Inspección de Equipos de Protección Personal (Mensual)
 
Figura 35 Formato de inspección de EPPS (Elaboración propia, 2019) 
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 Inspección interna de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
6. Capacitaciones 
 De acuerdo a la Ley 29783, durante el periodo de 5 meses (Noviembre 
2018 – marzo 2019) se programaron 24 charlas de seguridad y salud en el 
trabajo, sobre los siguientes temas por mes. Cumpliéndose con el 100% de 
las charlas programadas, en las fechas descritas en la Tabla 18, para tener 
un control del personal que recibió las charlas se realizó el llenado de un 
Registro de inducción, capacitación, simulacros, las cuales se muestran 
como evidencia en los Anexos.
Figura 36 Formato de inspección interna sobre SST (Elaboración propia, 2019) 
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Evaluación del área de 
trabajo 
5/11/2019 
    
REALIZAD
O 









    
REALIZAD
O 













Como prevenir un incendio 3/12/2019 
   
REALIZAD
O 
Qué hacer ante un incendio 10/12/201
9 
   
REALIZAD
O 
Tipos de fuego 17/12/201
9 
   
REALIZAD
O 
Uso del extintor 24/12/201
9 
   
REALIZAD
O 
Daños que causan un incendio 31/12/201
9 




































































La unión hace la fuerza 4/03/2019 REALIZAD
O 











NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
Accidentes








Elaboración propia (2018) 
 
Evidencia de Capacitaciones realizadas, Anexo 12* 
 
Tabla 19 Registro de Charlas (post test) 




































CORRECTO DE EPPS 





9 FEBRERO 6 6 10
0% 




MARZO 5 5 10
0% 
TRABAJO EN EQUIPO 
Elaboración propia (2019) 
 
En la tabla 19, se observa las charlas programas y al lado las realizadas, cumpliendo con 
todas en el mes correspondiente, motivando al trabajador a cuidar su salud y velar por su 















4  CHARLAS 
3  PROGRAMAD
AS 
Figura 37 Índice de charlas SST - post test (Elaboración propia, 2019) 
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En conjunto con los gerentes de la empresa GESELEC, se consideraron la ejecución de las 
siguientes actividades expuestas en la Tabla 20. 
 
Tabla 20 Registro de Actividades (post test 

























6 6 100% 
 
 
INSPECCION DE BUEN ESTADO 
DE HERRAMIENTAS, 
COLOCACION DE CINTILLAS 
RESPECTIVAS AL MES A 
HERRAMIENTAS, PUESTA A 
PRUEBA DE ESTADO DE EPPS, 
POSTURAS INCOMODAS, 




6 6 100% 
8 ENERO 7 6 86% 
9 FEBRERO 5 5 100% 
1
0 
MARZO 5 5 100% 
Elaboración propia (2019) 
 
En la figura 38 se observan la cantidad de Actividades programadas y ejecutadas en relación 
a la Seguridad y Salud Ocupacional, 
 
 
En la Tabla 21, se observa la cantidad de requisitos programados y cumplidos, de las 20 
programadas, se cumplieron un total de 19 mediante un trabajo en conjunto de todos los 
integrantes de la empresa GESELEC. 





















Figura 38 Índice de actividades SST - post test (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 21 Registro de cumplimiento de ley (post test) 



























2 2 100% 
REVISION DEL IPERC Y 
COMPRA DE EPPS 
8 ENERO 9 8 89% IMPLEMENTAR REGISTROS 














REVISION DEL PLAN 
ANUAL, MAPA DE 
RIESGOS, Y LISTA DE 
VERIFICACION 
Elaboración propia (2019) 
 
 
En la Figura 39 se observa la cantidad de Requisitos programados y realizados en relación 




Se hizo una reunión inicialmente para colocar por mes la cantidad de trabajadores que 
pasarían control médico, llegan al resultado de cumplimiento al 100%. Como se observa en 
la Tabla 22, un cumplimiento absoluto de los controles programados y los realizados. 











  9  
8 
10 
Figura 39 Índice de requisitos cumplidos – post test (Elaboración propia, 2019) 
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Tabla 22 Registro de controles médicos (post test) 























2 2 100% EXAMEN 
MEDICO 
8 ENERO 2 2 100% EXAMEN 
MEDICO 




MARZO 3 3 100% EXAMEN 
MEDICO 
Elaboración propia (2019) 
 
 




Evidencia de Realización de Exámenes Médicos, Anexo 13* 




EXAMEN REALIZADOS 1.5 
EXAMEN PROGRAMADAS 






Figura 40 Índice de controles médicos – post test (Elaboración propia, 2019) 
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2.6.4. Resultados de la Implementación: 
 
La segunda Variable Accidentes, tiene como dimensiones Frecuencia y Gravedad 
las cuales se mostrarán a continuación 
Registro de Accidentes laborales post test 
 
Tabla 23 Registro de accidentes - Post test 












1 NOVIEMBRE 1 2400 417 
2 DICIEMBRE 0 2400 0 
3 ENERO 1 2400 417 
4 FEBRERO 1 2400 417 
5 MARZO 0 2400 0 
Elaboración propia (2019) 
 
 
La tabla 22 nos muestra la cantidad de accidentes ocurridos en el periodo de 
tiempo 05 meses de Noviembre 2018 a Marzo 2019, obteniendo como resultado 
03 accidentes. 
 
El número de accidentes mostrados en la Figura 41, muestra que existieron 3 accidentes en 
los cinco meses, obteniendo finalmente en el mes de marzo cero accidentes. 
 
0 
MARZO FEBRERO ENERO 
0 
DICIEMBRE NOVIEMBRE 








REGISTRO DE ACCIDENTES - POST TEST 














Figura 42 Índice de frecuencia de accidentes – post test (Elaboración propia, 2019) 
 
 
De la figura 42, se puede observar que el índice de frecuencia disminuye notoriamente, 
obteniendo los meses de diciembre y marzo cero accidentes. 
La segunda dimensión, Gravedad de accidentes se detalla en la Tabla 24 pudiendo observar 
que existe 
 
Tabla 24 Registro de días perdidos - Post test 













1 NOVIEMBRE 1 2400 417 
2 DICIEMBRE 0 2400 0 
3 ENERO 0 2400 0 
4 FEBRERO 1 2400 417 
5 MARZO 0 2400 0 


















REGISTRO DE DÍAS PERDIDOS - POST 
TEST 
Figura 43 Número de días perdidos – post test (Elaboración propia, 2019) 
0 
MARZO FEBRERO ENERO 
0 
DICIEMBRE NOVIEMBRE 












El número de días perdidos mostrados en la Figura 43, muestra que existieron 2 días 






De la figura 44, se puede observar que el índice de gravedad disminuye 
notoriamente, obteniendo en los meses de diciembre, enero y marzo cero días 














ÍNDICE DE GRAVEDAD POST - 
TEST 
Figura 44  Índice de accidentes - post test (Elaboración propia, 2019) 
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2.7.6. Análisis Económico Financiero 
Para determinar el beneficio de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tienen en cuenta los siguientes datos: 
 Tabla 25 Costos – Pre implementación 













S/. Total de 
HH 
Total de Epps, herramientas 
y materiales 
S/ 1,300 S/ 43 JUNIO 4 2400 167 S/ 173.33 S/ 55.00 
S/ 2,000 S/ 67 JULIO 5 2400 208 S/ 333.33 S/ 55.00 
S/ 1,200 S/ 40 AGOSTO 3 2400 125 S/ 120.00 S/ 55.00 
S/ 1,200 S/ 40 SETIEMB
RE 
4 2400 167 S/ 160.00 S/ 55.00 
S/ 1,500 S/ 50 OCTUBR
E 
3 2400 125 S/ 150.00 S/ 55.00 
 Total S/ 936.67 S/ 275.00 





Elaboración propia (2019) 
 
 




Tabla 26 Costos - Post implementación 












































67 DICIEMBRE 0 2400 0 S
/ 







40 ENERO 0 2400 0 S
/ 


















50 MARZO 0 2400 0 S
/ 






TOTAL S/. PERDIDO  S
/ 
  193.33 
 
 




Se observa de la Tabla 26 que el total en soles perdidos es de S/. 193.33 nuevos soles, después de realizarse la implementación. 
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Tabla 27 Porcentaje de Reducción de Costos 
% 
REDUCIDO 
PRE POST REDUCCIÓN 
S/ 
1,211.67 
S/ 193.33 S/ 1,018.33 84
% 
Elaboración propia (2019) 
 
 
La Tabla 27 nos muestra la reducción a detalle de los costos del antes de la 
implementación y después de la implementación. Como se muestra en la 
Tabla 23 los gastos antes de la implementación fueron de S/. 1211.67 y 
después de la implementación de 193.33, el cual da como resultado una 
reducción obtenida del 84% dando como beneficio económico un monto de 
S/. 1018.33 ahorrado, pudiéndose utilizar para algún otro fin. 
Mediante la Ley N 29981, establece una escala de multas para pequeñas 
empresas que se dividen en Muy Graves, Graves, y Leves. Considerando 
como: 
 Falta Muy grave: que la empresa no cuente con un comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo o no tenga un RISST. 
 Falta Grave: que los colaboradores en la empresa no tengan EPPS. 
 Falta Leve: que la empresa no cuente con un mapa de riesgos o no 
difunda los estándares de SST. 
 




LEVE S/ 1,620.00 
GRAVE S/ 6,885.00 
MUY GRAVE S/ 11,542.50 
TOTAL S/            20,047.50 
Elaboración propia (2019) 
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Tabla 29 Resumen de los costos de implementación de un SST 
DESCRIPCIÓN COSTO 
Equipos de protección personal S/ 2,352.60 
Implementos de protección general S/ 1,260.00 
Señaléticas de prevención (carteles, 
luces de emergencia) 
S/ 755.00 
Registros, Paneles de comunicación, 
capacitaciones 
S/ 451.30 
TOTAL S/ 4,818.90 
Elaboración propia (2019) 
 
Tabla 30 Relación Costo / Beneficio 
ESTADO COSTO 
NO APLICANDO UN SST S/ 
20,047.50 
APLICANDO UN SST S/ 4,818.90 
COSTO/BENEFICIO S/ 
15,228.60 
Elaboración propia (2019) 
 
 
En la Tabla 30 se puede apreciar el vínculo Costo – Beneficio, que genera un beneficio de 
S/. 15,228.60 al implementar un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 
GESELEC SAC. 
Se procedió a hallar el VAN, TIR y B/C: 
 




Elaboración propia (2019) 
 
Tabla 32 Análisis Costo Beneficio del proyecto 
B/C 4.30 
 
Elaboración propia (2019) 
Esto nos quiere decir que los Ingresos son superiores a los Egresos, y que por cada nuevo sol 
invertido se obtendrá un retorno del capital invertido y una ganancia de 4.30, confirmando 


























































3.1. Análisis Descriptivo 
Dentro de los resultados obtenidos, en la Implementación de un Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional, en la empresa GESELEC SAC, para la 
reducción de accidentes, se realizó una comparación del antes y después de la 
implementación, por 5 meses en cada una separando por semanas en total 21 
semanas, para un mejor análisis al momento de ingresar los datos al programa 
estadístico SPSS. 
 
Tabla 33 Resultados del pre y post test de la implementación de un SST 
 
PERIODO 












1 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 416.67 833.33 0.00 0.00 
3 0.00 0.00 416.67 0.00 
4 833.33 833.33 0.00 416.67 
5 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 0.00 0.00 0.00 0.00 
7 416.67 416.67 0.00 0.00 
8 416.67 416.67 0.00 0.00 
9 416.67 416.67 0.00 0.00 
10 0.00 0.00 416.67 416.67 
11 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 833.33 833.33 0.00 0.00 
13 0.00 0.00 0.00 0.00 
14 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 833.33 0.00 416.67 833.33 
16 416.67 833.33 0.00 0.00 
17 416.67 416.67 0.00 0.00 
18 0.00 416.67 0.00 0.00 
19 0.00 0.00 0.00 0.00 
20 416.67 416.67 0.00 0.00 
21 416.67 1250.00 0.00 0.00 







Tabla 34 Reducción en porcentaje pre - post 
























En la tabla 34 se observa que existe una reducción en el pre test y post test, en relación a la 
frecuencia y gravedad de accidentes. 
En la siguiente Figura 45 de observa el comportamiento en relación al índice de frecuencia 




Figura 45 Resultados pre y post test frecuencia (Elaboración propia, 2019) 
 
En la Figura 46, los resultados de la comparación del pre test y post test, existe una 
disminución de 78.6% aproximadamente. 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 2 ÍNDICE DE FRECUENCIA 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 19 20 21 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














Figura 46 Resultados pre y post test, gravedad (Elaboración propia, 2019) 
 
 
En la Figura 46, los resultados de la comparación del pre test y post test, existe una 
disminución de 89.5% aproximadamente. 
 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Se realiza a la variable dependiente el análisis de los datos de la pre y post 
prueba la cual es denominada Accidentes, se estudiaran las dimensiones: 
frecuencia de accidentes y gravedad de accidentes, a través del estadígrafo 
SPSS versión 25, teniendo como fin saber si los datos recolectados son 
paramétricos o no paramétricos y así lograr hacer el contraste de la 
hipótesis general y de las hipótesis específicas, por medio de la 
comparación de medias, para así mostrar la veracidad de la mejora 
realizada. 
Nuestra muestra es menor que 30, por este motivo se usó el 
estadígrafo de Shapiro– Wilk, porque es una muestra pequeña. 
ÍNDICE DE GRAVEDAD 2 ÍNDICE DE GRAVEDAD 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 
833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 
1250.00 
ÍNDICE DE GRAVEDAD PRE - POST 
 
89 
a. Prueba de normalidad Nº1 
 
Ha: La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la frecuencia de los accidentes en la 
empresa GESELEC SAC, Lima, 2019” 
















FRECUENCIA ANTES ,774 21 ,000 
FRECUENCIA DESPUÉS ,422 21 ,000 
 
Fuente: elaboración propia, 2019 
 
 
De la Tabla 35, se puede analizar que la significancia de la 
frecuencia de los accidentes antes y después tiene como 
resultado un menor de 0.05, esto de acuerdo a la regla de 
decisión mencionada, se utilizará estadístico no paramétrico 
para poder hacer la contrastación de la hipótesis Especifica 
Nº1, la cual en el presente caso será Wilcoxon. 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento paramétrico 
3.2.1. Análisis de la Hipótesis Específica Nº1 
 
b. Contrastación de la hipótesis específica Nº1 
Dado que en el análisis anterior se confirmó que los 
comportamientos de nuestros datos son no paramétricos, se 
hará uso el estadígrafo “Ruta Wilcoxon” para contrastar la 
veracidad de nuestra hipótesis específica Nº 1. 
 
90 
Ho: La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional no reduce la frecuencia de los accidentes 
en la empresa de GESELEC SAC, 2019. 
Ha: La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional reduce la frecuencia de los accidentes en 
la empresa de GESELEC SAC, 2019. 






























12,79023 ,00 35,03 
FRECUENCIA 
DESPUÉS 
21 ,2571 ,64542 ,00 1,80 
 




En la Tabla 36, se puede observar que lo obtenido de la media de la dimensión Índice de 
Frecuencia Pre es 11,6748 el cual es mayor al resultado determinado de la media de la 
dimensión Índice de Frecuencia Post que es 0,2571, obteniendo como resultado que se 
cumple Ho: µPa < µPd y por esta razón se rehúsa la hipótesis nula que nos menciona que: 
“La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce la 
frecuencia de los accidentes en la empresa de GESELEC SAC, 2019” 
 
 
µPa ≥ µPd 
Tabla 36 Contrastación de la hipótesis específica con el estadígrafo Wilcoxon 
 
91 
c. Análisis del P-Valor Nº1 
 
Para comprobar la veracidad del análisis se llevara a cabo con el 
análisis pvalor, también llamada comúnmente como significancia de 
los resultados de la implementacion de la prueba de Wilcoxon a 
ambas. 






Tabla 37 Análisis de pvalor de la Variable Frecuencia de accidentes 








Sig. asintótica (bilateral) ,002 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla 37, se aprecia según el análisis de la significancia de la prueba “Wilcoxon” que 
ha sido adaptada al Índice de Frecuencia pre y post tiene un valor de 0,002 (<0.05) por 
consiguiente y según la regla de decisión se niega la hipótesis nula y se aprueba la Ha. 
Afirmando que: La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no 
reduce la frecuencia de los accidentes en la empresa GESELEC SAC, 2019.” 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
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a. Prueba de normalidad Nº2 
 
Ha: La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la Gravedad de los accidentes en la 
empresa GESELEC SAC, 2019 















GRAVEDAD ANTES ,801 21 ,001 






En la tabla 38 se comprueba que el valor de la significancia de las dimensiones pre y post de 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento no paramétrico 
 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie presentan un comportamiento paramétrico 
3.2.2 Análisis de la Hipótesis Específica Nº2 
la Gravedad de los accidentes, poseen un valor menor a <0.005 resultando no paramétricos, 




Ho: La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional no reduce la Gravedad de los accidentes en la empresa 
GESELEC SAC, 2019 
Ha: La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la Gravedad de los accidentes en la empresa 
GESELEC SAC, 2019 
Regla de decisión: 
 































En la Tabla 39, se puede observar que el producto obtenido de la media de la dimensión 
Índice de Gravedad Pre es 15,8452 el cual es mayor al resultado obtenido de la media de la 
dimensión Índice de Gravedad Post que es 1,6676, obteniendo como resultado que se cumple 
Ho: µPa < µPd y por esta razón se niega la hipótesis nula la cual nos menciona que: “La 
implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no reduce la gravedad 
de los accidentes en la empresa de GESELEC SAC, 2019” 
 
 
µPa ≥ µPd 
b. Contrastación de la hipótesis específica Nº2 
Del análisis anterior quedó comprobado que los comportamientos de 
los datos recogidos son no paramétricos se hará uso el estadígrafo 
“Ruta Wilcoxon” para contrastar la autenticidad de nuestra hipótesis 
especifica Nº 2. 




c. Análisis del P-Valor Nº2 
 
Para comprobar la veracidad del análisis se llevará a cabo el análisis 
pvalor, también llamada comúnmente como significancia de los 
resultados de la implementación de la prueba de Wilcoxon a ambas. 




Tabla 40 Análisis el pvalor de la variable Gravedad de los accidentes 
Estadísticos de pruebaa 
ANTES 
Z -2,676b 









En la tabla 40, se puede apreciar según el análisis de la significancia de la prueba “Wilcoxon” 
que ha sido adaptada al Índice de Gravedad pre y post tiene un valor de 0,007 (<0.05) por 
consiguiente y según la regla de decisión se expulsa la hipótesis nula y se acepta la Ha. 
Afirmando que: La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional no 
reduce la gravedad de los accidentes en la empresa GESELEC SAC, 2019.” 









3.2.3 Análisis de la Hipótesis General 
Ho: “La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional no reduce la accidentabilidad en la empresa GESELEC 
SAC, 2019.” 
 
Ha: “La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional reduce la accidentabilidad en la empresa GESELEC 
SAC, 2019.” 
 
Dando como resultado a la hipótesis especifica N°1 e hipótesis 
especifica N°2 como aceptadas, por lo tanto, la hipótesis general se 
confirma siendo esta: “El Sistema de Seguridad y Salud 

































































Al implementar el Sistema de Seguridad y Salud ocupacional para reducir los accidentes 
laborales de los trabajadores de la Empresa GESELEC, Lima 2019, se ha comprobado 
durante el proyecto que los accidentes disminuyen de manera notoria y considerable 
evidenciándose en la tabla 32, con un porcentaje de disminución en los índices de frecuencia 
y gravedad de 78.6 y 89.5 respectivamente. Rodríguez (2014, p. 226) en su trabajo de 
investigación con título “Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para 
una Empresa del Sector de Mecánica Automotriz”. Afirma que al implementar el Sistema 
este disminuye los índices de accidentes en 30%, un índice menor al obtenido por la presente 
investigación nos permite visualizar que se realizó una mejora en general. 
Por otro lado, también se puede notar que la empresa del presente estudio está dedicado a 
brindar servicios eléctricos, mientras que la de Rodríguez es del sector Mecánica Automotriz 
buscando la disminución de accidentes y a la vez la de los sobrecostos. Ambos rigen bajo la 
misma ley de seguridad y salud ocupacional, reafirmando que una correcta implementación 
de un sistema de SST disminuye y previene los accidentes laborales. 
Por otro lado en su trabajo de investigación Huamán (2017, 160p.) titulado Implementación 
de un Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para reducir los incidentes y 
accidentes laborales de los trabajadores de la Empresa R&W Constructora y Servicios 
Generales, afirma que al implementar dicho sistema minimiza los accidentes de 23 a 8, lo 
cual en porcentaje es 66.6%, en la presente investigación se redujeron los accidentes de 14 
a 3, expresado en porcentaje 78.57%.Evidenciandose en ambos proyectos de investigación 
una reducción de los accidentes. 
Además, Huamán expresa que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional mejora 
los estándares actuales de seguridad y salud, tanto como la mejora continua ayuda a reducir 
tiempos improductivos (tiempos muertos) y a disminuir la frecuencia de los accidentes 
laborales, conllevando a la reducción de días perdidos por accidentes. De este modo, la 
presente investigación posee una diferencia con la descrita y es que pertenece a rubros 
distintos como lo es el sector electromecánico y sector construcción, pero ello no impide que 








Habiendo realizado la discusión con proyectos de investigación similares, queda demostrado 
que el sistema de seguridad y salud ocupacional es un método útil y brinda buenos resultados 
para reducir los índices de accidentes laborales, además permite ejercer un control sobre los 
actos y condiciones pocos seguros de los trabajadores quienes a través de las capacitaciones 
toman más conciencia acerca de los beneficios de implementar correctamente un sistema de 



































Primera: La presente investigación demuestra con respecto a la Hipótesis General que el 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional reduce los accidentes la laborales ocurridos en 
La empresa GESELEC, obteniendo además al inicio del proyecto 14 accidentes en un periodo 
de 05 meses, y luego de la implementación se redujo hasta 3 accidentes en un mismo periodo 
de 05 meses (21 semanas), lo cual reafirma una variación significativa para la empresa 
expresada en 11 accidentes menos, gracias a la implementación de medidas de supervisión, 
capacitaciones semanales, mejoramiento del plan anual, llenado de registros, publicando la 









Segundo: La presente investigación evidencia con respecto a la Hipótesis Especifica 1 que 
la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
frecuencia de accidentes ocurridos en la empresa GESELEC, determinándose un valor en la 
Tabla 33 en porcentaje 78.57% de disminución de la dimensión Frecuencia de Accidentes, 
obtenidos de todos los datos recolectados durante un periodo de 5 meses (21 semanas), los 
cuales reafirman la veracidad de la hipótesis específica 1, con respecto a la relación que 
existe entre las variables dependientes y su respectiva dimensión. Por tal motivo se aprueba 
la hipótesis especifica la cual menciona que la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional reduce la frecuencia de accidentes en la empresa GESELEC SAC. 
 
seguridad y salud ocupacional minimiza la gravedad de accidentes, determinándose un valor 
en la Tabla 33 en porcentaje 89.47% de reducción de la dimensión Gravedad de Accidentes, 
obtenidos de todos los datos recolectados durante un periodo de 5 meses (21 semanas), los 
cuales reafirman la veracidad de la hipótesis específica 2, con respecto a la relación que hay 
entre la variable dependiente y su dimensión correspondiente. Por este motivo se aprueba 
finalmente la hipótesis especifica que hace referencia a que la implementación del Sistema 

































1. Se recomienda para mantener la mejora en la empresa GESELEC, mantener 
un control, revisando de manera constante las estadísticas de accidentes y 
así poder continuar ejerciendo la cultura de prevención entre todos los 
trabajadores y minimizando de este modo la cantidad de accidentes 
laborales suscitados, para lo cual se requiere del compromiso de todos en 
seguir con el progreso continuo del sistema de seguridad y salud 
ocupacional. Además, se debe mantener y cumplir con las capacitaciones 
programadas ejercidas por un supervisor capacitado. Por último, los jefes 
inmediatos y personal a caro de la empresa deben exigir que se cumplan 
tanto capacitaciones, controles y uso correcto de maquinarias herramientas 
y EPPs. 
 
2. Como se aprecian los resultados de la línea base Anexo N se recomienda a 
la empresa GESELEC continuar difundiendo el plan de emergencia, plan 
anual de SST, Política de Seguridad, Reglamento interno y externo de SST, 
IPERC de todas las actividades a desarrollar y mapa de riesgo, señalización 
y evacuación en periódicos murales ubicados dentro de la empresa, lo cual 
ayudara a mantener la mejora lograda al implementar el sistema de 
seguridad y salud ocupacional, enfocado en disminuir el índice de accidentes. 
 
3. Finalmente, se recomienda a la empresa GESELEC apuntar sus objetivos a 
incrmentar el compromiso de todos los colaboradores con respecto a la 
seguridad laboral, fomentando una cultura de prevención, trabajo en equipo 
y actividades en conjunto, para que de esta forma tanto personal 
administrativo como operativo, trabajen de la mano y reconozcan cuales son 
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Registro de accidentes 2018 
GESELEC 
 












¿Cómo la implementación del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional reducirá los 
accidentes de trabajo en la 
empresa GESELEC SAC? 
Determinar como l
a implementación del sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reducirá los 
accidentes de trabajo en la 
empresa GESELEC SAC 
 
La implementación del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce los 
accidentes de trabajo en la 









¿Cómo la implementación del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional reducirá la 
frecuencia de accidentes de 
trabajo en la empresa GESELEC 
SAC? 
Determinar cómo l
a implementación del sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reducirá la 
frecuencia de accidentes de 
trabajo en la empresa 
GESELEC SAC 
La implementación del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce la 
frecuencia de accidentes de 
trabajo en la empresa 
GESELEC SAC. 
 
¿Cómo la implementación del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional reducirá la 
gravedad de accidentes de 




a implementación del sistema 
de seguridad y salud 
ocupacional reducirá la 
gravedad de accidentes de 
trabajo en la empresa 
GESELEC SAC? 
 
La implementación del 
sistema de seguridad y salud 
ocupacional reduce la 
gravedad de accidentes de 
trabajo en la empresa Aries 
























































Línea de Base de GESELEC 
 
Instrucciones: 
1º Lea cuidadosamente cada indicador de la lista de “La lista de verificación del SGSST” 2º 
Verifique el cumplimiento y marque SI o NO, según corresponda. 












































































































































































































































































































Evidencia de mejoras al interior de la 
empresa 
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Anexo 15 
Exámenes médicos 
GESELEC 
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